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Hay libros, por desgracia cada vez 
más difíciles de encontrar, que lite-
ralmente atrapan al lector. A menu-
do se piensa que eso sólo Jo logran 
las obras de ficción narrativa, dán-
dose por sentado que todo Jo q ue 
genera la investigación social es 
aburrido y "ladrilludo". Empero, un 
texto como el de Peter Wade de-
muestra que la seriedad de una in-
vestigación sumada a la calidad es-
tilística y a la pasión puede originar 
un excelente libro, de aquellos de los 
que en realidad es válido decir que 
"abren frontera" en el campo del 
conocimiento y cuya influencia per-
durará durante mucho tiempo. 
Este libro es resultado de una pro-
longada investigación adelantada en 
Colombia por el antropólogo inglés 
Peter Wade. Aunque aparentemen-
te es escrito estrictamente desde el 
terreno de la antropología social, 
como sucede con las investigaciones 
realmente innovadoras, éste es un 
esfuerzo transdisciplinario -es de-
cir, que atraviesa las disciplinas y no 
sólo las integra, como pretende esa 
moda de cafeter ía que se llama 
interdisciplinariedad-, porque in-
corpora la geografía, la historia, la 
demografía, la economía, la sociolo-
gía para iluminar la comprensión del 
estudio cultural en tres regiones del 
norte de Colombia (Chocó, Antio-
quia y la costa A tlántica). Son t~n­
tos los elementos innovadores de 
esta obra, que se necesitarían mu-
chas páginas para reseñarlos. Dado 
el poco espacio que tenemos, sola-
mente mencionamos algunos de los 
elementos centrales del libro. 
La investigación de Wade se 
adentra en uno de los temas tabúes 
de la investigación social en Colom-
bia, como es el de los grupos negros 
del noroccidente colombiano, más 
precisamente en esa zona de "fronte-
ra cultural" formada por Antioquia, 
Chocó y la costa Atlántica, aunque 
se centre principalmente en el caso 
del Chocó. Wade nos recue rda la 
ausencia notoria de estudios sobre 
las culturas negras del país , lo que 
no es más que una expresión de la 
" invisibilidad" de la población negra 
en nuestro país como parte de un 
racismo congénito -aunque no re-
conocido- que ha caracterizado 
nuestra historia republicana. Por 
eso, nos dice Wade, el objetivo cen-
tral del libro es contribuir a desmon-
tar el mito de la "democracia racial" 
que impera en Colombia (pág. 23). 
Para demostrar que, pese a todos los 
enunciados retóricos sobre la igual-
dad racial, el racismo sí existe en 
Colombia, Wade estudia a fondo, 
desde el punto de vista histórico y 
sociológico, las características del 
mestizaje y su impacto en la d iscri-
minación de los grupos negros del 
Chocó. Con este propósito en men-
te, Wade no cae en Jos extremos pro-
pios de ciertos investigadores de las 
culturas negras que tienden a des-
conocer Jos vínculos complejos y 
con tradictorios con otros sectores 
sociales, sino que él, por el contra-
rio, examina los nexos entre lo "ne-
gro" y lo "no negro", entre la discri-
minación racial y la mezcla cultural 
que existe en diversos contextos re-
gionales (pág. 35). En este sentido, 
se realiza un contrapunteo perma-
nente desde el punto de vista cultu-
ral y geográfico entre las tres regio-
nes mencionadas, para determinar 
las características que asume lo ne-
gro en un medio no negro, o donde 
lo negro se tiene que adaptar y/o 
resistir de muy diversas maneras, 
ante la discriminación o el mestiza-
je. Justamente esas dos categorías, 
adaptación y resistencia, constituyen 
uno de los hilos conductores del aná-
Lisis, para entender la compleja tra-
ma de funcionamiento de las rela-
ciones interétnicas y culturales en las 
regiones estudiadas. Estas relacio-
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nes , recalca Wade a lo largo de su 
estudio, no son simétricas ni igua-
litarias, pues desde un principio, 
como resultado del proceso históri-
co gestado desde los tiempos colo-
niales, se da una diferencia funda-
mental: lo blanco es sinónimo de 
poder, prestigio, riqueza, desarrollo 
y progreso, mientras que lo negro 
representa exactamente todo lo 
opuesto; es decir, atraso, barbarie y 
marginalidad. A partir de este dua-
lismo esencial, la realidad implícita 
que deben afrontar los grupos ne-
gros es la de cómo superar el atraso 
y la miseria en que viven, que no es 
otra sino la del "blanqueamiento". 
Y esta "solución" afecta en forma 
contradictoria a los negros, ya que 
supone en unos casos la integración 
o el deseo de integración con Jos sec-
tores "blanco" o menos "oscuros" 
' 
con la finalidad de lograr ascenso 
social y reconocimiento y oportuni-
dades de trabajo y estudio. Pero esto 
también puede generar un rechazo 
abierto al mundo no negro y una 
reafirmación de sus propios valores 
culturales, tal como se nota en algu-
nos lugares del departamento del 
Chocó. 
' 
' 
, 
Existe, entonces , una jerarquía 
cultural que presiona directamente 
a los negros, y que radica en postu-
lar una abierta superioridad de los 
valores "blancos" o ''mestizos", en 
razón de la cual Jos negros tienen 
que adaptarse o asumir tales valo-
res, si es que quieren "progresar'' . 
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E!-to .tJquterL' un:t etlnnot.tcrnn mu-
Lihl m,¡, tu~rte. '':-e ttene l' ll cuenw 
qu\.· d rropio J L' pa rwmcnw Jd Cho-
cP - tcrri tu n o h ab itad o 11Hl \'Ori -
tariarm: ntc por poblac ión nq!ra- ha 
, ,Jo 111' a diJo pot o leada ' l'l'lnniza-
dora:- UL' Jnt ioqul'ño:- -c:\pre~ión 
m::1:\ ima de l é:\ito ~ de l progrc:-o b lan-
co- q ue han cntraJo a ~ubordinar 
cuando no a explo ta r a impo rt J ntes 
cont i n ge nte~ de la població n negra. 
L .1 prcs ró n qu t: sufre n los grupos ne-
gros po r la presencia ce rcana de los 
antioque ños es mayo r. en la medida 
e n que éstos últimos se con\'i en e n en 
e l modelo de .. blanqueamiento .. que 
ha de imit arse pa ra lo gra r ascenso 
socia l. La sa lida pa ra muchas pe rso-
nas negras consiste en re lac iona rse 
con los pa isas para obtene r e l b lan-
q uea mie n to reque rido . E n conse -
cuencia. e l mestizaje y e l blanq uea -
miento no son ún icamente cuestiones 
ideológicas sino. lo q ue es más im-
portan te. prácticas sociales q ue ope-
ran cotidianamente e n Jos contextos 
regio na les a na lizad os. 
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E l pro ble ma supone una inte rre-
lació n di recta e ntre " raza .. y clase . 
que es uno de los deba tes centra les 
de l libro y de cie rtas corrie ntes de la 
a ntropo logía conte mporánea. Pa ra 
Wade existe una vinculació n directa 
e nt re los d os, aunque e l e le me nto 
predom inante sean las condic io nes 
ma te ri a les. esto es: la clase. C uando 
Wade examina la cuestió n de l racis-
mo. se encuentra quizá la única fl a-
queza de l libro. puesto que es eviden-
te q u e e n Co lo m b ia sí exis t e el 
racismo -a pesar de q ue consti tucio-
na lmente se diga lo contra rio-, que 
se e ncuentra ligado a fenómenos so-
ciales y econó micos en cu anto a la 
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Jj , ·\.· rsa pos icion en la estructura cla-
:-ts ta. In que qu il' re decir que un ne-
gro C('n una huc? na situació n econó-
mica no sentir,) inte nsamente ni la 
uiscriminacion ni la exclusió n.¡) di-
fe rencia de los ncg.m s pobres. que 
:-ie nte n d ia riamente e l rechazo e n 
la escue la . e n d t raba jo. en los si-
tios públicos. e tc. Sin embargo. aun-
q ue todo esto es cie rto. no queda cla-
ra la mane ra como e l autor intenta 
re , ·ivir la noció n de .. raza .. - una 
noción muy desprestigiada por sus 
conocidos efectos crimina les-. té r-
mino que a \ eces emplea ent re co-
mi llas y a \'CCCS sin comillas. Que 
exista el racismo v la d iscriminación 
rac ia l. no puede llevar. nos pa rece. 
a revivi r la an ti cuad a noció n d e 
raza. a unque sea evide nte. como 
nos lo dice e l autor, que en e l C ho -
có se su p e rpo n e n la re gió n y la 
" raza ": es decir. q ue a llí la presen-
c ia negra es mayorita ri a . Wade sos-
t ie ne q ue la verdad e ra dife re nc ia 
e ntre raza y clase radica en que la 
última hace re fere ncia a fue rzas m a-
te ria les y la prime ra es un "signo ··. 
basado "fundamentalmente en los 
aspectos de ·apa rie ncia física· his-
tó ri camente constituidos. la cual ge-
ne ra lme nte ha hecho significa r [ .. . ] 
a lguna dife renc ia de riq ueza y po-
de r .. (pág. 394). Que es to sea así 
está asociad o a l racismo . pe ro en sí 
mismo no demuestra que como ta-
les exista n las razas. 
Éste es e l único punto q ue no es 
convincente en e l rico análisis q ue 
e fectúa Wade sob re lo que é l deno-
mina la ·'geografía cultura l" colo m-
b iana , que le pe rm ite examina r un 
sinnúmero de e lementos cultura les 
hasta ahora poco examinados. En-
t re esos e lementos podemos mencio-
nar el estudio de U nguía , un pueblo 
negro influido po r la pe ne tración 
antioqueña , para ver la fo rma como 
fu nciona e l b lanqueamie nto inte rio r 
en una comunidad negra, y e l estu-
d io de los negros en Mede llín, para 
comprender la manera como los ne-
gros migran tes se adaptan y resisten 
en una ciudad ·' blanca". Tam bién se 
destaca e l aná lisis de la música y los 
ba iles negros, la existencia de redes 
de so lidaridad y de supervivencia de 
Jos negros chocoanos en Mede llín, 
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las relacio nes sexuales y rna ttimonia-
lcs entre blancos y negros. e tc. 
Es de ~:\mentar que un libro ta n 
inte r\.·santc e innovador como e l que 
hL' mus n:scilado haya sido tan pési-
tnJ mcntc ed itado . no obsta nte q ue 
est;1 firmado po r cuat ro reconocidas 
editoriaks. Las e rratas son frecue n-
tes: a l parece r nn existió una revi-
sió n fina l. pues se ve que todo lo de-
ja ron sometido a la autocorrecció n 
de l proccsndor de palabras. La letra 
y ía d iagramació n escogidas son las 
menos adecuadas pa ra invita r a lee r 
un libro . Pero la calidad del libro e n 
sí es ta l q ue . no obsta nte e l descuido 
en la edición , debe rá se r conside ra -
do en lo sucesivo como una notable 
contr ibución a las c ie ncias sociales 
no sólo de nuestro país sino de todo 
e l contine nte . por las múltiples su-
gere ncias que presenta, por la re la-
ción ent re e l t rabajo de campo y los 
debates teóricos en diversos ámbitos 
de las ciencias sociales. po r la ape r-
tura me nta l para ro mper los estre -
chos marcos de una disciplina. po r la 
diversidad de técnicas y mé todos em-
pleados y. sobre todo, por la pasión y 
amor q ue el autor demuestra por este 
te rrible y he rmoso pa ís q ue se llama 
Colom bia . 
R E NÁ N V E G A CA NT O R 
Negros, blancos, 
indios, oro, lluvia 
Construcción territorial en el Chocó. 
Historias regionales 
PatricitJ Vargas Sarmiento 
(coordinación y comp ilación) 
lean. PNR, Obapo, Ministerio de 
Cultura, Bogotá, 1999, dos vols., iL 
"Todo p ueblo tiene una his to ria ", 
' 'Tod o pue blo posee una cultura" , 
" La historia y la cultura se constru-
yen en un te rrito rio ", son tres de los 
su btítu los del último capítulo (vol. 
2) que m e parecen circunscrib e n 
(aunque no agotan) este trabajo, que 
se ve enmarcado en la reglamenta-
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